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・ － ふ 〃 Ｉ ■ ■ ¶ ¶ ・ 嶮 － ■
１１２）Ｍ．ＡｒａｋｉりＫ．Ｙａｍｏｔｏ：ＭｕｌｔｉｖａｒｉａｂｌｅＭｕｌｔｉｒａｔｅＳａｍｐｌｅｄ－Ｄａｔａ
Ｓｙｓｔｅｍｓ―ＳｙｍｍｅｔｒｉｃＣｏｒｄｉｎａｔｅＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎ・Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ
ＧｅｒｓｈｇｏｒｉＢａｎｄｓ，ａｎｄｓｔａｂｉｌｉｔｙ―；日米セミナ「代数的システム理論
の最近の発展」，講演論文ＧａｉｎｅｓｖｉｌｌｅＦｌｏｒｉｄａ（１９８３）
１１３）山本，荒木，近藤：多変数多周期サンプル値制御系の安定条件；第２７回シス
テムと制御研究発表講演会講演論文集，Ｐｐ．２５９－２６０，（昭．５８－５）
－９２－
ｆ
１
ノ ´
● ！
－ －
４
１１４）山本，荒木：異なるサンプリング周期をもつ多変数系の周波数領域における一表
現；第２５回システムと制御研究発表講演会講演論文集，ｐｐ．１８３－１８∠１，
（昭．５６－５）
１１５）荒木タ山本：異なるサンプリング周期をもつ多変数系の一般化ゲルシュゴリン帯
第２５回システムと制御研究発表講演会講演論文集，ｐｐ．１８５－１８６，
（昭．５６－５）
１１６）山本，荒木，近藤：サンプル値系におけるデカップリング問題；第２１回自動
制御連合講演会予稿集，ｐｐ．５７－５８（昭．５３－１１）
１１７）Ｍ．Ａｒａｋｉ，Ｋ．Ｙａｍａｍｏｔｏ：ＤｅｃｏｕｐｌｉｎｇｏｆＳａｍｐ：Ｌｅｄ－ＤａｔａＳｙｓｔｅｍｓ，
Ｔｗｏ一エｎｐｕｔＴｗｏ－ＯｕｔｐｕｔＣａｓｅ；工ｎｔ．Ｊ．Ｃｏｎｔｒｏｌ，Ｖｏｌ．３５，Ｎｏ．３，
ｐｐ．４１７－４２５（１９８２）
－９３－
｜
ｊ
ｌ
¶
１
ｌ
｜
